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は
じ
め
に
打
木
村
治
は
戦
後
の
児
童
文
学
の
翻
訳
、
さ
ら
に
一
九
七
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
『
天
の
園』
『
大
地
の
園』
の
作
品
に
よ
っ
て
埼
玉
の
児
童
文
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
き
た
。『
大
地
の
園』
に
お
い
て
は
、
大
正
期
の
旧
制
川
越
中
学
校
(
現
埼
玉
県
立
川
越
高
等
学
校)
を
舞
台
に
し
た
自
伝
的
作
品
と
し
て
当
時
の
青
春
群
像
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。
初
等
教
育
の
現
場
で
は
、
こ
の
作
品
を
中
核
と
し
た
映
像
化
に
よ
り
道
徳
教
育
教
材
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の
自
伝
的
二
部
作
は
幼
年
期
か
ら
青
年
期
の
回
想
的
作
品
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
文
筆
活
動
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
段
階
を
追
っ
て
大
変
複
雑
な
多
重
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
打
木
の
小
説
家
と
し
て
の
活
動
と
そ
の
思
想
性
を
理
解
し
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
雑
誌
『
作
家
群』
を
立
ち
上
げ
た
第
一
期
の
活
動
か
ら
｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
以
降
｢
農
民
文
学｣
を
提
唱
し
た
第
二
期
と
一
九
四
五
年
以
降
の
第
三
期
の
活
動
を
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
通
し
て
緻
密
に
分
析
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
初
め
て
正
確
に
見
え
て
く
る
と
考
え
る
。
こ
れ
ま
で
の
打
木
の
作
品
研
究
は
、
同
時
期
の
作
家
同
様
に
国
策
文
学
作
品
と
捉
え
る
論
考
は
あ
る
が
、
現
在
ま
で
系
統
的
な
作
品
研
究
は
な
い
。
今
も
っ
て
彼
の
作
家
と
し
て
の
評
価
対
象
は
、｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
以
降
の
第
二
期
(
一
九
三
八
年
〜
一
九
四
五
年)
の
活
動
や
作
品
が
中
心
で
あ
り
、
彼
の
作
家
と
し
て
の
評
価
の
大
き
な
足
枷
と
な
っ
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児
童
文
学
者
打
木
村
治
の
再
評
価
初
期
作
品
の
読
み
を
通
し
て

野
好
美
て
い
る
。
安
志
那
(
１)
の
作
品
論
も
こ
の
二
期
に
属
す
る『
光
を
つ
く
る
人
々』
に
焦
点
を
あ
て
た
も
の
で
あ
る
。
一
人
の
作
家
の
評
価
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
は
、
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
特
に
一
九
四
五
年
と
い
う
大
き
な
時
間
軸
に
翻
弄
さ
れ
た
作
家
の
評
価
に
お
い
て
は
、
よ
り
丁
寧
な
作
品
の
読
み
が
求
め
ら
れ
る
。
表
面
的
で
単
純
に
一
般
化
し
た
作
品
論
で
は
作
家
の
深
部
に
入
り
込
め
な
い
。
打
木
の
評
価
で
頸
木
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
一
九
三
八
年
の
｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
以
降
、
大
陸
進
出
の
国
策
で
あ
っ
た
偽
満
州
国
の
植
民
地
政
策
に
積
極
的
に
発
言
し
、
作
品
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
こ
と
つ
い
て
は
、
彼
が
担
っ
た
植
民
地
政
策
へ
の
関
連
作
品
等
が
ど
の
よ
う
な
影
響
を
持
ち
、
一
九
四
五
年
八
月
を
迎
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
農
村
更
生
運
動
の
流
れ
の
一
端
と
関
連
づ
け
て
考
察
し
た
(
２)
。
本
稿
に
お
い
て
は
第
一
期
の
作
品
と
植
民
地
政
策
に
積
極
的
に
関
与
し
た
と
す
る
作
品
を
緻
密
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
が
な
ぜ
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
か
ら
農
民
文
学
へ
さ
ら
に
植
民
地
政
策
に
関
わ
っ
て
い
っ
た
の
か
を
、
そ
の
作
品
分
析
を
通
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
一
般
化
し
た
彼
に
対
す
る
評
価
と
は
異
な
る
側
面
が
見
え
て
く
る
。
当
時
、
打
木
が
見
た
農
村
社
会
・
農
民
の
過
酷
な
実
態
か
ら
、
農
村
解
放
の
隘
路
の
出
口
を
大
陸
の
植
民
地
開
拓
と
い
う
も
の
に
僅
か
な
光
明
を
に
求
め
て
い
っ
た
軌
跡
が
う
か
が
え
る
。
初
期
の
農
村
の
赤
裸
々
な
実
態
か
ら
、
出
口
の
無
い
農
民
の
生
活
を
描
い
て
行
く
と
必
然
的
に
そ
の
社
会
の
矛
盾
が
あ
ぶ
り
出
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
農
民
農
村
社
会
の
閉
塞
し
た
な
か
で
解
放
の
希
望
を
見
い
だ
そ
う
と
し
た
の
が
彼
の
｢
農
民
文
学｣
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
運
動
も
国
策
の
｢
植
民
地｣
開
拓
政
策
に
取
り
込
ま
れ
て
行
く
。
こ
の
流
れ
を
初
期
の
作
品
か
ら
丁
寧
に
読
み
解
く
こ
と
で
、
彼
の
農
村
解
放
の
思
想
性
を
明
ら
か
に
し
て
行
く
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
打
木
の
作
家
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
評
価
の
新
た
な
側
面
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
は
今
日
ま
で
の
打
木
の
評
価
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
に
な
る
。
一
作
品
分
析
の
方
法
文
学
者
と
し
て
の
打
木
を
捉
え
る
に
は
戦
前
ま
で
の
多
く
の
作
品
群
に
光
を
当
て
る
必
要
が
あ
る
。
彼
の
活
動
を
俯
瞰
す
る
た
め
に
活
動
時
期
を
三
期
に
区
切
っ
て
、
そ
の
文
学
活
動
を
探
求
す
る
こ
と
を
提
案
し
212
た
い
。
第
一
期
は
一
九
三
四
年
作
家
を
志
し
大
蔵
省
を
退
官
し
、
自
ら
雑
誌
『
作
家
群』
を
主
催
し
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
志
し
た
時
期
。
第
二
期
は
一
九
三
八
年
｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
に
立
ち
上
げ
か
ら
関
わ
り
積
極
的
に
｢
農
民
文
学｣
を
提
唱
し
大
陸
の
農
業
開
拓
事
業
に
参
与
し
た
一
九
四
五
年
ま
で
の
時
期
。
第
三
期
は
戦
後
の
農
民
文
学
と
児
童
文
学
の
翻
訳
。
さ
ら
に
自
伝
的
作
品
か
ら
一
九
九
〇
年
ま
で
の
時
期
。
先
に
第
一
期
・
第
二
期
、
特
に
農
民
文
学
が
当
時
の
時
代
に
ど
う
影
響
し
た
か
に
つ
い
て
大
ま
か
に
論
じ
た
が
(
２)
本
稿
に
お
い
て
は
第
一
期
か
ら
ど
の
よ
う
に
第
二
期
の
農
民
文
学
へ
傾
斜
し
た
の
か
。
ま
た
彼
れ
の
目
指
し
た
農
民
農
村
像
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
作
品
表
現
を
緻
密
に
精
査
し
、
新
た
な
打
木
像
を
再
構
築
し
た
い
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
こ
の
活
動
区
分
を
基
軸
に
据
え
た
上
で
第
一
期
作
品
の
短
編
『
喉
佛』
と
長
編
『
部
落
史』
の
二
編
に
焦
点
を
当
て
、
作
品
か
ら
見
え
て
く
る
打
木
の
創
作
意
図
を
捉
え
た
い
。
二
第
一
期
作
品
群
の
分
析
評
価
(
一)
｢
喉
佛｣
『
文
学
評
論』
二
巻
六
月
号
創
作
特
集
号(
ｐ
四
三
―
ｐ
七
二)
初
出(
一
九
三
五)
｢
喉
佛｣
が
載
せ
ら
れ
た
『
文
学
評
論』
は
渡
邊
順
二
に
よ
っ
て
ナ
ウ
カ
社
よ
り
発
行
さ
れ
た
反
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
標
榜
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
雑
誌
で
あ
る
。
創
刊
は
昭
和
九
年
四
月(
一
九
三
五
年)
で
あ
る
が
、
わ
ず
か
二
年
後
の
昭
和
十
一
年
十
一
月
(
一
九
三
七
年)
に
終
刊
と
な
っ
た
。
二
年
間
の
出
筆
者
は
、｢
中
条
百
合
子
、
秋
田
秋
雨
、
徳
田
直
、
鹿
地
亘
、
葉
山
嘉
樹
、
平
林
た
い
子
、
林
房
雄
、
青
野
季
吉
、
中
野
重
治
、
島
木
健
作
、
金
子
光
晴｣
等
で
あ
る
。
ナ
ウ
カ
社
は
、
当
時
ト
ル
ス
ト
イ
や
ゴ
リ
キ
イ
の
翻
訳
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ヤ
文
学
作
品
を
積
極
的
に
出
版
し
マ
ル
ク
ス
・
エ
ン
ゲ
ル
ス
選
集
な
ど
も
出
し
て
い
る
。
ま
た
、『
文
学
評
論』
三
巻
七
号
(
一
九
三
六
年
七
月)
で
は
早
く
に
魯
迅
の
『
墳』
の
中
の
｢
春
来
閑
談｣
を
鹿
地
亘
の
翻
訳
で
紹
介
し
て
い
る
。
国
内
作
家
で
は
小
林
多
喜
二
の
遺
族
の
イ
ン
タ
ビ
ユ
ー
記
事
を
連
載
す
る
と
共
に
『
小
林
多
喜
二
全
集』
を
発
刊
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し
て
い
る
。
打
木
は
こ
の
雑
誌
社
に
一
九
三
四
年
に
自
か
ら
が
主
催
創
刊
し
た
『
作
家
群』
を
毎
号
寄
贈
し
て
い
る
。
今
回
取
り
上
げ
る
『
喉
佛』
(
一
九
三
五)
は
『
文
学
評
論』
二
巻
六
月
号
(
一
九
三
五
年
六
月)
の
創
作
特
集
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
号
に
は
小
説
の
部
に
葉
山
嘉
樹
の
｢
人
間
の
値
段｣
、
詩
の
部
に
は
壺
井
繁
治
・
金
子
光
晴
な
ど
の
作
品
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
特
徴
的
な
の
は
当
時
の
民
衆
生
活
の
実
態
を
レ
ポ
ー
ト
し
た
｢
飢
餓
地
区
レ
ポ
ー
ト｣
を
連
載
し
て
い
る
。
ま
た
打
木
は
『
文
学
評
論』
三
巻
七
月
号
(
一
九
三
六
年
七
月)
｢
同
人
雑
誌
ク
ラ
ブ
の
問
題｣
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
『
喉
佛』
の
中
で
打
木
は
当
時
の
時
代
背
景
を
赤
裸
々
に
描
き
出
し
、
東
北
の
農
村
経
済
が
旧
制
度
か
ら
急
激
な
資
本
経
済
の
波
の
中
に
飲
み
込
ま
れ
て
い
く
中
で
、
一
家
の
稼
ぎ
手
は
借
財
の
た
め
に
｢
蟹
工
船｣
同
様
な
船
手
と
な
っ
て
水
底
に
沈
み
、
娘
は
苦
界
に
沈
ん
で
襤
褸
雑
巾
の
よ
う
に
捨
て
ら
れ
て
ゆ
く
家
族
の
惨
状
を
描
い
て
ゆ
く
。
打
木
に
｢
資
本
主
義
の
侵
入
を
見
る
や
、
彼
等
の
旧
制
度
や
旧
生
活
は
粉
砕
さ
れ
、
彼
等
は
打
っ
て
一
丸
と
な
っ
て
被
支
配
階
級
と
な
り
、
少
数
の
特
権
階
級
を
の
み
肥
す
結
果
と
な
る
方
法
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
生
き
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
激
変
す
る
生
活
様
式
の
流
れ
に
泳
い
で
来
た
彼
等
は
易
々
と
し
て
如
何
な
る
労
働
に
も
従
う
心
の
用
意
を
持
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
こ
う
い
う
地
方
の
男
女
の
血
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。｣
と
言
わ
し
め
、
痛
烈
に
社
会
構
造
の
矛
盾
を
描
き
出
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
の
舞
台
は
東
北
の
寒
村
と
主
人
公
マ
サ
が
身
売
り
し
た
東
京
下
町
の
売
春
宿
｢
お
瀧
屋｣
で
あ
る
。
苦
界
に
身
を
沈
め
た
彼
女
を
描
い
た
一
節
に
｢
廣
大
な
大
東
京
の
一
隅
の
、
そ
の
ま
た
一
小
部
分
を
占
め
る
こ
の
一
廓
は
、
電
車
の
軌
道
と
汚
穢
舟
の
通
ふ
溝
と
に
よ
っ
て
一
般
社
會
か
ら
見
事
に
斷
ち
切
ら
れ
て
ゐ
た
。
こ
こ
こ
そ
マ
サ
が
少
女
の
頃
、

繪
紙
の

の
地
獄
繪
を
見
て
身
賣
と
は
こ
ん
な
も
の
か
し
ら
と
よ
く
想
像
し
た
世
界
を
ま
ざ
ま
ざ
と
見
せ
た
街
で
あ
る
。
…
…
彼
等
は
無
數
に
あ
る
そ
の
露
地
の
出
口
か
ら
き
ょ
と
ん
し
た
顔
を
出
し
て
明
る
い
廣
い
街
の
様
子
を
窺
ふ
や
う
に
し
た
。
そ
の
擧
動
は
ま
る
で
溝
板
の
間
か
ら
這
ひ
上
つ
て
日
の
目
に
出
た
ど
ぶ
鼠
そ
っ
く
り
だ
っ
た
。｣
(
ｐ
四
五
―
ｐ
四
六)
疲
弊
し
た
農
村
か
ら
売
ら
れ
て
き
た
彼
女
ら
の
生
活
は
東
北
の
劣
悪
な
農
村
生
活
を
は
る
か
に
越
え
る
都
会
の
最
下
層
の
生
活
環
境
の
下
に
214
そ
の
世
界
は
あ
る
。
ど
ぶ
板
の
僅
か
な
隙
間
か
ら
見
え
る
世
界
し
か
彼
女
ら
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
未
来
は
お
ろ
か
生
き
る
術
の
希
望
す
ら
な
い
。
そ
ん
な
世
界
で
の
唯
一
の
慰
め
と
し
て
、
生
前
の
母
親
の
思
い
を
託
す
た
め
に
遙
々
故
郷
か
ら
空
き
缶
に
入
れ
て
来
た
遺
骨
を
宝
物
の
よ
う
に
持
っ
て
き
た
。
｢
鑵
の
中
に
は
彼
女
が
東
京
へ
つ
れ
ら
れ
て
來
る
幾
日
か
前
に
焼
い
た
母
親
の
喉
佛
が
這
入
つ
て
ゐ
た
の
だ
。
は
ぢ
め
は
そ
れ
を
箱
の
上
に
で
も
安
置
し
て
毎
日
新
し
い
お
水
で
も
供
え
や
う
と
思
つ
た
の
だ
が
來
て
み
れ
ば
そ
れ
も
出
来
な
い
。
三
尺
の
押
入
れ
の
奥
に
に
入
れ
て
ひ
ら
き
の
外
か
ら
黙

し
や
う
と
思
っ
た
が
心
が
そ
れ
に
そ
ぐ
は
な
い
。
唯
彼
女
の
全
知
識
は
彼
女
が
客
の
玩
具
に
な
る
と
こ
ろ
を
見
せ
ま
い
と
、
押
入
れ
の
が
ら
く
た
の
向
ふ
に
そ
れ
を
埋
め
込
ん
で
置
か
せ
た
の
で
あ
る
下
か
ら
蟹
の
甲
羅
の
焦
げ
た
よ
う
な
臭
が
つ
ん
つ
ん
と
鼻
を
突
い
た
。
彼
女
に
は
そ
れ
が
な
つ
か
し
い
母
親
の
體
臭
と
し
て
蘇
つ
た
。
不
氣
味
な
か
ぢ
か
ん
だ
輪

を
し
た
骨
灰
色
の
そ
れ
が
彼
女
に
は
母
親
を
偲
ぶ
唯
一
の
形
見
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
思
う
ま
い
と
し
て
も
故
郷
で
の
石
炭
殻
の
や
う
な
生
活
が
思
い
出
さ
れ
て
き
た
。
彼
女
は
そ
の
ま
ま
傴
僂
女
の
や
う
に
う
つ
ぶ
し
て
ゐ
た
。｣
(
ｐ
四
八)
彼
女
と
そ
の
家
族
が
農
村
経
済
の
崩
壊
の
中
で
翻
弄
さ
れ
、
唯
一
残
っ
た
も
の
が
空
き
缶
に
入
っ
た
母
親
の
喉
仏
で
あ
っ
た
と
い
う
現
実
は
、
こ
の
小
説
が
昭
和
恐
慌
の
中
で
の
身
売
り
の
新
聞
広
告
の
記
事
か
ら
始
ま
る
と
い
う
と
い
う
こ
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
こ
の
痛
烈
な
社
会
批
判
を
作
品
で
描
き
出
し
た
打
木
に
と
っ
て
、
次
の
段
階
の
作
品
は
い
か
に
こ
の
社
会
矛
盾
の
中
で
喘
ぐ
農
村
社
会
を
描
き
出
し
、
そ
の
先
の
展
望
を
作
品
と
し
て
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
社
会
状
況
を
作
品
に
し
た
だ
け
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
打
木
の
思
い
が
、
そ
の
後
の
彼
の
植
民
地
文
学
の
作
品
群
へ
と
流
れ
行
く
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起
点
と
る
。
こ
れ
は
打
木
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の
創
作
と
し
て
こ
の
作
品
を
作
り
上
げ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
彼
が
官
吏
に
就
い
て
僅
か
二
年
ほ
ど
で
官
を
辞
し
『
作
家
群』
を
創
刊
し
、『
文
学
評
論』
に
｢
喉
佛｣
を
発
表
し
て
ゆ
く
思
い
は
、
彼
の
社
会
矛
盾
に
対
す
る
悲
痛
な
叫
び
で
あ
り
、
時
代
に
対
す
る
力
強
い
批
判
で
も
あ
る
。
つ
ぎ
に
分
析
す
る
武
蔵
野
の
疲
弊
し
た
農
村
を
描
い
た
『
部
落
史』
は
ま
さ
に
こ
の
同
じ
流
れ
の
底
流
を
持
つ
作
品
で
あ
り
、
彼
に
と
っ
て
は
農
村
社
会
の
新
た
な
扉
を
開
こ
う
と
し
た
次
の
段
階
に
属
す
る
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
の
流
れ
が
疲
弊
し
た
農
民
社
会
の
活
路
を
植
民
地
開
拓
に
見
い
だ
し
た
打
木
の
そ
の
後
の
作
品
群
へ
と
繋
が
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
当
時
の
一
連
の
植
民
地
文
学
の
中
に
あ
っ
て
打
木
の
作
品
は
一
人
そ
の
趣
旨
と
は
異
質
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
安
志
那
の
評
価
(
１)
は
こ
の
点
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
。
打
木
に
と
っ
て
の
植
民
地
文
学
は
無
批
判
な
農
民
文
学
の
賛
美
で
は
な
く
、
国
内
の
国
家
資
本
主
義
の
中
で
襤
褸
雑
巾
の
よ
う
に
搾
取
に
喘
ぎ
、
社
会
の
中
で
息
を
す
る
こ
と
さ
え
困
難
な
疲
弊
し
た
農
民
の
未
来
に
希
望
を
託
し
た
も
の
で
あ
る
と
受
け
止
め
た
い
。
当
然
な
が
ら
、
偽
満
州
国
に
お
け
る
植
民
支
配
の
開
拓
事
業
を
肯
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
論
を
待
た
な
い
。
こ
の
作
品
に
つ
づ
く
の
が
一
三
三
八
年
に
発
刊
し
た
『
長
編
小
説
部
落
史』
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の
舞
台
は
打
木
の
戦
後
の
自
伝
的
児
童
文
学
作
品
『
天
の
園』
『
大
地
の
園』
の
舞
台
と
な
っ
た
、
秩
父
山
塊
に
連
な
る
武
蔵
野
平
野
の
西
部
の
寒
村
を
舞
台
に
し
た
作
品
で
あ
る
。幼
年
期
を
過
ご
し
た
郷
愁
の
深
い
世
界
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
彼
が
目
に
し
て
き
た
故
郷
の
農
村
は
狭
い
土
地
に
し
が
み
つ
い
て
細
々
と
生
き
る
農
民
が
、
近
代
資
本
主
義
の
搾
取
の
中
で
地
主
の
無
謀
な
圧
政
を
唯
々
諾
々
と
受
け
入
れ
て
き
た
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
に
昭
和
恐
慌
の
嵐
が
吹
き
荒
れ
、
さ
ら
に
出
口
の
な
い
疲
弊
し
た
農
村
社
会
と
な
っ
た
。
打
木
が
こ
の
荒
廃
し
た
農
村
の
現
実
の
中
に
未
来
の
隘
路
を
探
し
求
め
よ
う
と
し
て
模
索
し
た
作
品
で
あ
る
。
(
二)
『
長
編
小
説
部
落
史』
新
農
民
文
学
叢
書
第
三
編
砂
子
書
房(
一
九
三
八)
本
書
は
一
九
三
八
年
に
発
足
し
た
｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
の
肝
い
り
で
発
刊
し
た
叢
書
の
中
の
一
冊
で
あ
る
。
本
書
の
帯
に
は
時
の
農
林
大
臣
有
馬
頼
寧
の
発
刊
の
辞
が
あ
り
、｢
日
満
支
を
一
體
と
す
る
、｢
新
日
本｣
の
文
化
的
建
設
！
こ
の
建
設
は
長
期
に
わ
た
る
大
い
な
る
建
設
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で
あ
る
。
…
土
の
文
学
は
こ
の
意
味
に
お
い
け
る
そ
の
最
も
大
い
な
る
礎
石
で
あ
る
。｣
と
あ
る
よ
う
に
農
民
文
学
を
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
国
策
文
学
へ
と
い
う
意
図
の
も
と
に
明
確
に
舵
を
切
っ
た
作
品
群
の
一
冊
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
打
木
の
作
品
の
流
れ
か
ら
す
る
と
第
二
期
に
区
分
さ
れ
る
作
品
で
あ
る
が
、
本
書
は
三
部
構
成
と
な
っ
て
お
り
、
第
三
部
の
一
〇
〇
ペ
ー
ジ
ほ
ど
は
、
本
叢
書
の
た
め
に
新
た
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
一
部
、
二
部
の
内
容
構
成
は
『
喉
佛｣
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
に
打
木
の
初
期
の
農
村
解
放
を
目
指
す
意
図
を
強
く
表
現
し
た
作
品
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
は
秩
父
連
山
の
東
の
裾
野
に
連
な
る
小
さ
な
寒
村
を
舞
台
に
し
て
い
る
。
打
木
の
武
蔵
野
の
原
風
景
が
物
語
の
舞
台
で
あ
る
。
地
元
で
は
｢
大
塚
様｣
と
呼
ば
れ
る
在
家
地
主
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
小
作
農
民
像
を
｢
吾
一｣
と
い
う
小
作
農
民
を
主
人
公
と
し
て
描
い
て
ゆ
く
。
山
間
に
農
地
を
開
墾
し
土
地
を
増
や
そ
う
と
す
る
地
主
は
、
少
し
で
も
小
作
農
地
を
借
り
た
い
と
す
る
農
民
た
ち
を
駆
り
出
し
て
山
を
切
り
開
い
て
ゆ
く
。
困
難
な
仕
事
の
中
で
も
小
作
借
地
を
増
や
そ
う
と
期
待
し
て
労
働
に
励
ん
で
ゆ
く
農
民
た
ち
。
小
作
農
民
が
地
主
に
ど
う
対
峙
し
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
当
時
の
農
村
更
生
運
動
の
流
れ
の
中
で
肥
料
の
共
同
購
入
・
農
産
物
の
共
同
出
荷
や
県
農
会
や
郡
桑
組
合
等
、
互
い
に
寄
り
合
い
生
活
の
向
上
を
目
指
し
た
組
合
の
自
治
的
な
も
の
は
あ
っ
て
も
、
村
全
体
が
そ
れ
に
よ
っ
て
機
能
し
個
々
人
の
生
活
の
向
上
や
小
作
料
の
減
免
を
地
主
と
交
渉
出
来
る
よ
う
な
構
造
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
。
依
然
と
し
て
封
建
地
主
時
代
の
農
民
群
像
で
あ
り
、
小
作
料
の
値
上
げ
も
土
地
の
取
り
上
げ
も
地
主
の
思
う
が
ま
ま
の
農
村
構
造
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
村
も
電
灯
線
や
隣
村
の
鉄
道
駅
の
開
通
で
、
そ
れ
ま
で
の
自
給
自
足
で
成
り
立
っ
て
い
た
自
家
消
費
の
慎
ま
し
や
か
な
生
活
か
ら
、
現
金
化
を
必
要
と
す
る
消
費
経
済
の
波
が
ひ
た
ひ
た
と
押
し
寄
せ
て
き
た
。
こ
の
物
語
の
主
人
公
｢
吾
一｣
一
家
の
生
活
も
父
の
川
魚
の
漁
で
得
て
い
た
唯
一
の
収
入
か
ら
、
小
作
地
を
手
に
入
れ
確
か
な
収
入
の
基
盤
を
つ
く
る
こ
と
に
迫
ら
れ
て
い
た
。
父
吾
平
の
の
こ
と
ば
に
象
徴
さ
れ
る
小
作
人
一
家
の
思
い
は
、
｢
吾
一
に
す
ま
ね
ぇ
…
な
あ
。
若
ェ
に
新
し
い
手
拭
も
買
へ
め
ぇ
。
あ
あ
早
く
畑
エ
借
り
て
一
本
立
ち
の
小
作
人
に
な
り
て
ぇ
も
ん
だ
。
吾
一
も
、
は
あ
十
六
に
な
っ
た
だ
か
ら
立
派
に
な
小
作
人
に
な
れ
べ
ぇ
に
…｣
(
ｐ
三
三
・
二
―
四)
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山
間
荒
れ
地
の
開
墾
地
を
地
主
の
｢
大
塚｣
か
ら
借
り
て
よ
う
や
く
小
作
人
に
な
る
が
、
精
米
所
の
利
用
や
乾
繭
所
の
利
用
は
地
主
が
独
占
し
て
い
る
。
昭
和
恐
慌
と
い
う
全
国
的
な
農
村
の
疲
弊
の
流
れ
の
中
で
｢
家
畜
の
よ
う
に
人
の
良
い
小
作
人
は
い
つ
ま
で
も
そ
の
苦
し
み
を
天
命
と
心
得
て
ゐ
る
ら
し
く
、
黙
々
と
し
て
土
地
を
引

い
て
ゐ
る
こ
と
蚯
蚓
と
変
わ
り
が
な
か
っ
た
。｣
と
打
木
に
書
か
し
め
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で
も
地
主
は
小
作
料
の
収
奪
の
安
定
の
た
め
に
、
新
た
な
開
墾
地
を
多
少
と
も
経
済
的
に
余
裕
の
あ
る
農
民
に
貸
し
付
け
よ
う
と
し
て
、
せ
っ
か
く
汗
を
流
し
て
開
墾
し
た
土
地
は
皮
肉
に
も
｢
吾
一｣
た
ち
の
手
に
は
渡
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
村
の
小
作
人
た
ち
が
、
耕
地
不
足
に
よ
っ
て
日
雇
い
労
働
者
へ
転
落
し
て
行
く
の
に
拍
車
を
か
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
っ
た
。(
ｐ
五
七
・
一)
こ
の
よ
う
に
土
地
を
持
た
な
い
零
細
な
農
民
や
小
作
人
は
地
主
の
匙
加
減
一
つ
で
生
活
の
糧
を
失
い
農
村
世
界
か
ら
脱
落
し
て
行
き
、
資
本
主
義
世
界
の
底
辺
へ
と
行
く
し
か
な
い
。
そ
の
家
族
の
若
い
女
性
が
先
の
作
品
『
喉
佛』
で
表
現
さ
れ
た
苦
界
で
蠢
く
女
性
の
そ
の
も
の
で
あ
る
。地
主
た
ち
が
零
細
農
民
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
か
、
打
木
を
し
て
こ
う
も
書
か
せ
て
い
る
。
農
民
の
反
抗
な
ど
蛆
虫
ほ
ど
に
も
応
え
な
い
地
主
大
塚
は
小
作
料
の
滞
納
と
な
る
と
｢
し
か
し
、
不
思
議
に
も
、
い
つ
宿
し
は
じ
め
た
も
の
か
大
塚
自
身
に
も
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
或
一
種
の
不
安
な
感
情
が
あ
た
か
も
胸
の
内
壁
全
体
に
蛾
の
卵
の
よ
う
に
産
み
つ
け
ら
れ
て
ゐ
て
、
そ
れ
が
ざ
ら
ざ
ら
と
神
経
の
尖
に
觸
れ
る
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
か
っ
た
。
こ
の
卵
は
彼
の
倣
慢
な
ど
も
の
と
も
せ
ぬ
勢
で
日
増
し
に
孵
化
し
て
ゐ
る
や
う
に
、
彼
を
不
機
嫌
に
し
て
行
っ
た
。｣
(
ｐ
六
二
・
七
―
一
〇)
と
い
う
よ
う
に
農
民
を
人
と
見
な
い
ば
か
り
か
、
一
粒
の
米
も
我
が
も
の
と
し
て
執
着
す
る
態
度
に
は
当
時
の
農
村
の
地
主
階
級
が
資
本
経
済
の
中
で
貨
幣
経
済
に
取
り
込
ま
れ
、
わ
ず
か
ば
か
り
我
が
身
の
財
産
を
増
や
す
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
生
活
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
彼
等
と
て
も
資
本
家
の
中
で
は
搾
取
さ
れ
る
階
層
で
あ
り
な
が
ら
、
今
の
体
制
の
中
で
我
が
身
を
守
る
こ
と
に
精
一
杯
で
あ
る
。
当
時
の
農
村
更
生
運
動
を
リ
ー
ド
し
て
共
同
体
の
再
生
を
図
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
考
え
に
は
及
ば
な
い
。
農
民
は
自
分
に
敵
対
す
る
存
在
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
が
、
打
木
の
描
き
出
し
た
地
主
像
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
彼
の
村
で
、
懸
命
に
犠
牲
を
払
っ
た
四
反
の
小
作
地
小
作
地
を
取
り
上
げ
ら
れ
た
｢
吾
一｣
は
｢
川
魚
は
ま
す
ま
す
獲
れ
な
く
な
っ
た
に
加
え
て
現
金
が
無
く
て
は
日
の
送
れ
な
い
世
ち
辛
い
世
の
中
に
ど
し
ど
し
な
っ
て
行
く
一
方
だ
っ
た
。
彼
は
毎
日
絶
望
を
繰
り
返
し
た
。
村
を
捨
て
、
何
処
か
へ
出
か
け
よ
う
と
さ
へ
決
心
し
た
。
肉
體
で
物
を
考
へ
る
吾
一
の
頭
に
は
、
あ
ま
り
苦
し
い
時
に
は
楽
な
地
が
あ
る
よ
う
に
思
へ
て
し
ま
ふ
。
し
か
し
、
同
時
に
、
こ
の
村
を
離
れ
た
ら
水
か
ら
離
れ
た
魚
の
よ
う
に
死
ん
で
し
ま
は
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
も
彼
の
肉
体
の
知
識
が
教
え
て
く
れ
る
。｣
(
ｐ
七
九
・
一
二
―
ｐ
八
〇
・
三)
こ
こ
ま
で
打
木
は
主
人
公
に
さ
ま
ざ
ま
な
努
力
と
葛
藤
を
強
い
る
こ
と
で
、
未
来
を
開
い
て
い
く
農
村
の
展
望
を
探
っ
て
き
た
が
、
作
品
の
世
界
に
お
い
て
も
現
実
の
世
界
に
お
い
て
も
、
そ
の
光
明
を
見
出
し
難
い
の
が
当
時
の
社
会
の
偽
ら
ざ
る
現
実
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
初
め
て
主
人
公
に
｢
村
を
捨
て
、
何
処
か
へ
出
か
け
よ
う
と
さ
へ
決
心
し
た
。
…
…
楽
な
地
が
あ
る
よ
う
に
思
へ
て
し
ま
ふ
。｣
と
言
わ
し
め
て
い
る
。
当
時
の
農
民
に
と
っ
て
楽
な
土
地
と
は
何
処
か
、
村
を
捨
て
て
行
く
世
界
と
は
何
処
か
。
こ
こ
に
打
木
の
模
索
し
た
農
村
社
会
の
出
口
の
方
向
性
を
暗
示
す
る
言
葉
が
初
め
て
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
村
の
生
活
の
中
で
千
載
一
遇
の
現
金
収
入
の
話
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
村
を
流
れ
る
荒
川
の
支
流
の
大
規
模
な
河
川
改
修
の
話
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
か
っ
て
の
養
蚕
業
に
よ
る
わ
ず
か
な
現
金
収
入
も
世
界
恐
慌
の
嵐
の
中
で
下
落
し
、
今
で
は
僅
か
ば
か
り
の
収
入
し
か
な
ら
な
い
村
人
に
と
っ
て
、
藁
に
も
縋
る
話
で
あ
っ
た
。
次
の
文
章
は
、
こ
の
話
が
村
に
と
っ
て
の
い
か
に
希
望
の
光
に
満
ち
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
高
揚
感
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
｢
い
ま
で
孫
の
相
手
で
掘
り
端
や
木
陰
に
人
の
働
く
の
を
見
て
ゐ
る
の
が
商
賣
だ
っ
た
お
婆
や
お
爺
ま
で
も
が
、
土
を
舐
め
る
そ
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部落史
う
に
腰
を
曲
げ
、
殺
さ
れ
そ
う
な
顔
を
し
て
桑
切
り
に
出
た
。
い
き
ほ
ひ
學
校
に
は
急
激
に
赤
つ
子
を
脊
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
來
る
も
の
が
ふ
え
、
三
ッ
四
ッ
の
子
供
は
追
い
放
し
い
さ
れ
て
辻
や
道
端
に
涙
と
小
便
で
泥
だ
ら
け
に
な
っ
て
こ
ろ
が
っ
て
ゐ
た
。｣
(
ｐ
二
七
六
・
三
―
七)
堤
防
の
改
修
工
事
が
始
ま
る
と
、
こ
の
河
川
改
修
工
事
の
人
夫
仕
事
は
零
細
で
も
土
に
生
き
る
農
民
か
ら
労
働
力
の
対
価
と
し
て
賃
金
を
得
る
と
い
う
賃
金
労
働
者
へ
の
意
識
変
革
を
も
た
ら
す
切
っ
掛
け
と
な
り
、
資
本
家
と
自
分
た
ち
の
矛
盾
し
た
関
係
を
嫌
が
応
に
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
し
て
の
自
覚
に
目
覚
め
る
こ
と
に
な
る
。｢
現
金
の
つ
ら
を
あ
ま
り
拝
め
ぬ
村
人
た
ち
は
に
と
っ
て
は
、
こ
の
工
事
は
目
に
見
え
て
有
難
か
っ
た
。
男
人
夫
七
十
銭
、
女
人
夫
四
十
銭
の
日
當
は
十
五
日
毎
に
支
払
拂
れ
た
。
そ
の
金
の
有
難
み
と
は
別
に
、
彼
等
は
そ
の
賃
金
と
自
分
と
の
關
係
の
間
に
立
っ
人
々
と
、
そ
の
人
々
と
自
分
に
入
る
前
に
煙
の
や
う
に
消
え
て
ゐ
る
金
と
の
眼
に
見
え
ぬ
關
係
を
首
を
ひ
ね
っ
て
考
へ
る
や
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
一
口
に
言
へ
ば
資
本
家
的
生
産
の
習
慣
に
置
か
れ
た
百
姓
か
ら
、
突
如
賃
銀
労
働
者
と
い
ふ
新
し
い
體
驗
に
入
っ
た
た
め
、
い
ま
ま
で
の
習
慣
で
は
割
り
切
れ
ぬ
も
の
に
ぶ
ち
當
っ
た
か
ら
で
あ
る
。｣
(
ｐ
二
九
九
・
三
―
八)
し
か
し
、
実
際
に
工
事
が
始
ま
っ
て
み
る
と
村
の
堤
防
補
修
工
事
の
仕
事
の
割
り
当
て
は
地
主
が
差
配
の
主
導
権
を
握
っ
て
い
て
、
相
変
わ
ら
ず
農
民
た
ち
は
地
主
の
為
す
が
ま
ま
で
は
あ
っ
た
。
唯
一
の
現
金
収
入
の
道
に
期
待
を
掛
け
て
炎
天
下
の
労
働
に
従
事
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
県
の
公
共
事
業
で
は
あ
る
が
そ
こ
に
は
土
地
の
有
力
者
が
力
を
持
っ
て
農
民
た
ち
を
駆
り
出
す
旧
体
制
の
村
の
構
造
が
残
っ
た
ま
ま
で
あ
る
。
村
人
に
と
っ
て
は
洪
水
の
代
名
詞
で
あ
る
｢
明
治
四
十
三
年
の
大
洪
水｣
(
ｐ
二
二
一
・
三
(
３))
の
恐
怖
が
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
て
い
て
仕
事
を
放
棄
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
狭
い
村
落
共
同
体
の
中
で
普
請
的
要
素
の
強
い
河
川
改
修
の
仕
事
に
異
を
唱
え
る
こ
と
は
農
民
に
と
っ
て
は
こ
の
上
も
な
く
勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
る
。
地
主
大
塚
は
県
の
役
人
に
取
り
入
っ
て
利
権
を
我
が
手
に
握
る
と
共
に
、
そ
の
権
威
の
笠
を
着
て
農
民
た
ち
を
掌
握
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
出
口
の
な
い
閉
塞
感
に
満
ち
た
中
で
も
、
矛
盾
に
堪
え
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き
れ
な
く
な
っ
た
農
民
か
ら
自
立
し
た
者
も
現
れ
て
く
る
。
小
作
料
の
値
引
き
交
渉
の
中
で
、
村
人
が
地
主
大
塚
や
そ
の
手
代
の
｢
茂
重｣
か
ら
次
第
に
離
反
し
て
ゆ
く
姿
を
｢
こ
の
時
、
終
始
一
口
も
物
を
云
わ
ず
に
ゐ
た
デ
ブ
の
馬
平
が
突
然
席
か
ら
に
ょ
っ
き
り
立
っ
て
座
の
真
中
を
横
切
り
、
黙
っ
て
三
人
の
後
へ
つ
づ
い
た
。
皆
そ
れ
に
は
膽
を
つ
ぶ
し
唯
呆
然
と
見
送
つ
ゐ
た
。｣
(
ｐ
一
二
一
・
四
―
六)
と
描
い
て
村
人
の
新
た
な
意
識
の
萌
芽
を
意
識
さ
せ
る
。
そ
れ
を
打
木
は
武
蔵
野
の
春
の
変
化
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
も
表
現
す
る
。
｢
春
は
村
の
ど
ん
な
小
さ
な
傾
斜
で
も
、
そ
れ
が
南
向
き
な
ら
逸
早
く
春
の
か
よ
ひ
を
示
し
た
し
、
そ
の
ほ
か
堀
の
柔
土
、
水
の
黄
ば
み
、
鼓
蟲
の
翅
に
光
る
陽
の
色
、
そ
ん
な
小
さ
な
も
の
か
ら
で
も
湧
き
出
し
た
。｣
(
ｐ
三
三
九
・
八
―
ｐ
三
四
〇
・
六)
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
希
望
の
萌
芽
も
主
人
公
｢
吾
一｣
一
家
の
生
活
を
好
転
さ
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
農
民
と
し
て
の
基
盤
で
あ
る
小
作
農
地
さ
え
手
に
入
れ
る
展
望
は
な
い
。
そ
れ
は
村
を
捨
て
て
新
天
地
へ
行
く
こ
と
を
決
断
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
｢
ま
あ
ず
っ
と
上
流
の
村
な
ら
、
廣
い
開
墾
地
帯
が
遊
ん
で
る
か
ら
三
反
や
五
反
あ
ん
と
か
な
る
べ
え
サ｣
(
ｐ
三
七
一
・l
五)
物
語
の
内
容
で
は
村
の
上
流
の
土
地
を
希
望
の
土
地
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
物
語
の
舞
台
と
な
っ
た
打
木
の
村
の
上
流
に
は
農
地
は
な
い
。
現
在
も
山
林
が
中
心
と
な
る
村
で
あ
る
。
こ
こ
で
｢
廣
い
開
墾
地
帯｣
と
は
何
を
暗
示
す
る
の
か
。
彼
の
そ
の
後
の
作
品
や
活
動
を
考
え
る
と
海
外
の
植
民
地
へ
の
開
拓
と
い
う
出
口
を
こ
の
時
点
で
暗
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
著
書
が
｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
か
ら
新
農
民
文
学
叢
書
と
し
て
発
行
さ
れ
た
経
緯
を
考
え
合
わ
せ
る
と
自
ず
か
ら
想
起
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
崩
壊
し
て
い
く
共
同
体
を
目
の
前
に
し
て
｢
部
落
の
生
活
の
歴
史
か
ら
一
人
々
々
が
放
た
れ
消
さ
れ
て
行
く
、
こ
こ
が
最
後
の
瞬
間
の
よ
う
に
響
い
た
。｣
(
ｐ
三
七
八
・
一
一)
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こ
の
村
に
未
来
の
希
望
は
な
い
。
明
ら
か
に
当
時
の
土
地
を
持
た
な
い
零
細
農
民
が
土
地
を
獲
得
し
て
自
立
し
て
生
き
る
道
を
求
め
る
に
は
、
植
民
地
に
お
け
る
開
拓
農
民
と
し
て
新
天
地
を
求
め
る
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。ま
と
め
打
木
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
を
標
榜
し
、『
文
学
評
論』
に
作
品
を
発
表
し
、
自
ら
雑
誌
『
作
家
群』
を
主
宰
し
た
の
は
、
当
時
の
矛
盾
し
た
階
級
社
会
の
中
で
農
民
や
農
村
社
会
の
展
望
を
見
出
そ
う
と
す
る
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
が
彼
の
｢
農
民
文
学｣
を
書
き
続
け
た
意
図
で
も
あ
る
。彼
の
主
宰
し
た
雑
誌
『
作
家
群
(
４)』
の
中
で
｢
農
民
文
学｣
を
書
く
意
味
を
、
次
の
よ
う
に
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。｢
日
本
資
本
主
義
の
膨
張
期
の
中
で
、
都
会
の
搾
取
と
農
業
労
働
力
不
足
に
あ
え
ぎ
最
早
再
起
不
能
の
状
態
に
陥
っ
た
農
村
。
農
村
に
お
け
る
失
業
の
群
れ
、
必
要
と
す
る
耕
地
不
足
、
そ
の
出
口
の
見
え
な
い
農
村
農
民
の
現
状
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｣
し
か
し
、『
喉
佛』
か
ら
『
部
落
史』
の
中
に
描
か
れ
て
い
る
打
木
が
見
た
農
民
の
未
来
は
、
国
内
の
疲
弊
し
虐
げ
ら
れ
た
生
活
の
隘
路
の
出
口
を
切
り
開
く
こ
と
に
限
界
を
感
じ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
彼
の
当
初
の
意
に
そ
ぐ
わ
な
く
と
も
、
農
村
の
未
来
を
当
時
の
満
州
開
拓
の
植
民
政
策
に
活
路
を
見
出
す
し
か
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
積
極
的
に
大
陸
の
植
民
政
策
に
荷
担
す
る
た
め
で
は
な
い
。
そ
の
証
拠
に
彼
の
植
民
地
に
関
わ
る
作
品
や
文
章
は
、
開
拓
農
民
に
関
わ
る
も
の
以
外
に
植
民
地
に
お
け
る
経
済
政
策
や
政
治
政
策
に
お
い
て
の
積
極
的
な
発
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
彼
の
こ
れ
以
後
の
農
民
文
学
の
創
作
意
図
は
、
近
代
資
本
主
義
の
中
で
打
ち
拉
が
れ
出
口
の
な
い
農
村
社
会
が
崩
壊
し
て
ゆ
く
中
で
喘
ぐ
、
農
民
の
唯
一
の
希
望
の
地
は
植
民
地
に
お
け
る
開
拓
の
世
界
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
彼
が
郷
愁
を
持
っ
て
育
っ
た
農
村
が
崩
れ
農
民
が
離
散
し
て
ゆ
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く
姿
を
見
過
ご
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
結
果
で
あ
る
。
彼
は
一
九
三
八
年
、
官
製
の
｢
農
民
文
学
懇
話
会｣
が
立
ち
あ
が
っ
て
ま
も
な
く
満
州
開
拓
団
の
取
材
を
も
と
に
描
い
た
｢
ア
ン
ペ
ラ
物
語
(
５)｣
の
中
で
、
｢
大
豆
の
入
っ
た
ポ
ロ
ポ
ロ
の
黒
い
ご
飯
で
あ
っ
た
が
、
私
は
熱
い
感
情
の
中
で
噛
み
し
め
て
食
べ
た
。
食
後
花
嫁
の
問
題
が
出
た
。
私
た
ち
が
論
じ
あ
う
よ
う
な
他
人
事
顔
の
問
題
で
は
な
い
。
…
…
こ
の
本
部
の
扉
を
開
け
て
這
入
っ
た
刹
那
、
こ
の
悩
み
が
青
年
を
因
へ
、
青
年
は
あ
た
ら
惜
し
き
精
力
を
と
闘
志
と
を
た
め
に
無
駄
に
消
耗
し
な
が
ら
空
虚
な
表
情
に
硬
張
っ
て
い
る
こ
と
を
直
感
し
、
こ
の
人
た
ち
の
担
っ
て
い
る
満
州
建
設
の
た
め
に
惜
し
い
気
が
し
た
。
健
康
な
若
さ
が
次
第
に
窒
息
し
て
行
っ
て
、
彼
ら
の
動
作
が
沼
の
古
水
の
中
を
泳
ぐ
日
向
鮒
の
よ
う
に
生
気
を
失
っ
て
見
え
る
の
は
堪
え
ら
れ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
黒
を
花
嫁
と
い
う
一
本
の
光
線
が
射
し
込
め
ば
、
世
界
は
た
ち
ま
ち
快
晴
に
な
る
の
だ
。｣
『
農
民
文
学
十
人
集』
所
収
(
一
九
三
九
七)
こ
の
作
品
で
も
、
打
木
の
思
い
は
開
拓
地
に
入
植
し
た
青
年
た
ち
が
早
く
家
庭
を
持
ち
、
安
定
し
た
農
民
農
村
社
会
を
築
く
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
る
。
こ
れ
は
当
時
の
国
内
で
は
為
し
え
な
か
っ
た
打
木
の
描
く
農
村
像
の
未
来
で
あ
る
。
結
果
的
に
大
陸
移
民
政
策
に
乗
っ
て
｢
大
陸
の
花
嫁｣
送
出
に
積
極
的
役
割
を
担
っ
て
い
く
作
品
と
な
る
が
、
当
時
の
彼
が
国
内
の
疲
弊
し
た
農
村
農
民
の
未
来
像
を
開
拓
移
民
政
策
に
か
け
て
い
た
初
期
の
作
品
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の
為
政
者
の
目
論
見
は
打
木
の
思
い
と
は
程
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
当
時
の
農
相
で
あ
っ
た
石
黒
忠
篤
は
開
拓
農
民
と
し
て
植
民
地
開
拓
に
送
出
さ
れ
る
青
年
を
前
に
こ
う
訓
示
し
て
い
る
。
｢
戦
争
は
無
理
な
く
し
て
は
勝
つ
こ
と
が
出
来
な
い
。
戦
争
こ
そ
は
不
可
能
を
し
て
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
り
、
戦
争
に
於
い
て
は
弾
薬
が
な
い
か
ら
と
云
っ
て
戦
争
を
中
止
す
る
事
は
出
来
な
い
。
肥
料
が
な
い
か
ら
、
人
手
が
な
い
か
ら
増
産
は
出
来
な
い
と
云
ふ
は
、
弾
薬
が
な
い
か
ら
戦
争
は
出
来
な
い
と
云
ふ
の
と
同
じ
で
、
戦
争
は
無
理
で
あ
っ
て
も
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
が
あ
る
如
く
、
私
は
今
平
常
な
ら
ば
無
理
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
も
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之
の
無
理
な
戦
を
諸
君
に
戦
っ
て
貰
ふ
為
に
此
處
に
お
集
ま
り
を
願
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。｣
『
農
政』
第
三
巻
第
一
号
中
央
農
林
協
議
会
発
行
(
一
九
四
一.
一)
さ
ら
に
、
同
誌
の
記
者
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
中
で
農
民
の
代
表
で
あ
る
べ
き
当
時
の
帝
国
農
会
副
会
長
、
山
脇
延
吉
は
、
｢
百
姓
の
生
活
は
簡
素
を
本
旨
と
す
る
。
そ
の
簡
素
が
、
精
神
も
体
力
も
陶
冶
さ
れ
る
の
で
、
農
民
に
と
っ
て
過
分
な
収
入
は
と
き
に
多
く
の
弊
害
に
な
り
勤
勉
力
を
邪
魔
す
る
。
だ
か
ら
国
家
助
成
な
ど
で
農
村
は
決
し
て
救
済
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
が
農
民
の
指
導
の
原
理
だ
。｣
打
木
が
移
民
青
年
の
現
状
を
憂
い
て
｢
ア
ン
ペ
ラ
物
語｣
の
中
で
開
拓
青
年
に
砕
い
た
思
い
と
は
、
遙
か
に
遠
い
世
界
の
言
葉
で
あ
る
。
打
木
は
同
号
の
雑
誌
『
農
政』
の
中
に
『
畦
の
歌』
(
ｐ
一
〇
八
―
ｐ
一
一
三)
と
題
す
る
短
編
を
書
い
て
い
る
。
内
容
は
秋
の
刈
り
入
れ
時
期
、
作
者
(
打
木)
と
友
人
室
田
(
機
械
技
師)
は
秩
父
連
山
を
望
む
田
圃
の
畦
を
散
策
し
て
い
る
時
、
農
民
た
ち
が
発
動
機
の
不
具
合
で
難
渋
し
て
い
る
時
に
室
田
が
か
っ
て
出
て
農
民
た
ち
の
困
窮
を
救
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。｢
畦
の
歌｣
の
歌
と
は
修
理
後
の
発
動
機
の
響
く
音
で
あ
り
、
室
田
に
｢
共
同
精
神
の
歌
だ
よ
。｣
と
言
わ
し
め
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
文
章
の
中
で
作
者
(
打
木)
は
、｢
い
い
な
ア｣
と
武
蔵
野
の
風
景
に
感
心
し
て
い
る
室
田
に
対
し
て
、
｢
唯
い
い
ん
じ
ゃ
な
し
に
、
自
分
た
ち
の
祖
先
の
声
を
聴
く
と
い
ふ
か
、
一
種
の
安
心
感
ね
…｣
｢
わ
れ
わ
れ
が
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
道
、
つ
ま
り
今
日
の
日
本
の
進
む
方
向
を
推
進
す
る
文
化
の
有
り
場
所
と
い
や
う
な
も
の
を
更
め
て
み
せ
ら
れ
た
や
う
な
、
そ
ん
な
気
持
ち
の
上
の
、
身
近
さ
と
か
血
肉
観
と
か
、
決
意
と
か
そ
う
い
ふ
も
の
か
ら
の
い
い
な
ア
な
ん
だ｣
打
木
の
求
め
た
農
民
農
村
像
は
農
村
共
同
体
が
豊
か
に
自
立
し
て
ゆ
け
る
社
会
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
為
政
者
が
求
め
た
開
拓
農
民
像
は
遙
か
別
次
元
な
も
の
で
あ
り
、
他
国
民
を
足
蹴
に
し
苦
渋
を
舐
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
開
拓
農
民
が
母
国
で
『
喉
佛』
や
『
部
落
史』
の
中
で
描
か
れ
た
よ
う
に
自
ら
が
味
わ
っ
た
苦
悩
と
表
裏
一
体
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を
な
し
て
い
た
。
こ
の
時
期
の
打
木
の
作
品
群
を
、
植
民
地
開
拓
の
名
の
下
に
積
極
的
に
手
を
貸
し
賛
美
す
る
作
品
と
規
定
す
る
評
価
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
認
識
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
一
期
の
彼
の
活
動
と
そ
の
作
品
を
丁
寧
に
読
み
解
い
て
ゆ
く
と
必
ず
し
も
従
来
の
考
え
方
が
適
切
と
は
言
え
な
い
。
打
木
に
と
っ
て
の
農
民
文
学
は
あ
く
ま
で
農
民
解
放
を
基
盤
と
す
る
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
底
流
は
変
わ
り
な
い
。
打
木
を
初
め
と
し
て
一
九
三
〇
年
代
四
〇
年
代
を
活
動
の
軸
と
し
た
作
家
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
詳
細
な
読
み
に
伴
う
評
価
が
必
要
で
あ
る
。
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